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信号の位相変化をほぼ完全に補償できるため 色純度が良く また色相むらがなく 非常に良好な再
現画像が得られることを明らかにしている。
このように，本論文は関連業界に大きなインパクトを与えると共に，この分野の技術革新に大きく
貢献するもので，学位論文として価値あるものと認める。
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